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内容摘要 
建构主义视角下的话语分析有助于理解公共议题的参与过程和其背后的权
力关系。本文以建构主义为视角，以话语分析为方法，并借助场域理论，剖析了
主流媒体对垃圾焚烧议题的报道，探讨了媒体报道中各类信源的呈现，采用的策
略，对报道整体态度倾向的影响，以及框架的运用特点等。研究发现： 
不同的话语主体在媒体报道中的呈现比例不一，对垃圾焚烧议题的发声和主
张存在主体间的差异。政府官员有着较强的话语权；其他主体因其在垃圾焚烧中
的风险角色而有不同的呈现比例。这将对受众的认知模式产生一定的影响。在各
类框架中，“和谐”类框架占据主流，“冲突”类框架受到规避，与垃圾焚烧有关
的新闻报道倾向于呈现一致的话语表达。 
不同主体对垃圾焚烧存在明显不同的倾向，其中，政府倾向于采用监管框架
来表达对垃圾焚烧的积极态度；企业运用后果和监管框架寻求对垃圾焚烧的支持；
而民众在公共性框架和监管框架的运用中表达了对垃圾焚烧的鲜明质疑和反对；
专家、媒体、NGO等信源则保留了中立的态度。 
在场域理论的审视下，社会等级在新闻文本中实现了再生产。不同的行动主
体对于新闻场域中的话语权掌控不一，且“他治”和“自治”存在“共谋”的迹
象，这使得社会层面的阶层差异在文本场域中得以延续甚至强化。对于公共领域
的议题探讨而言，这难以形成良好的民主“理性”基础，因而也是不利于环境问
题等公共议题的讨论的。 
关键词：垃圾焚烧；话语分析；新闻场域 
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Abstract 
Discourse analysis with constructivism perspective helps to understand the 
process of public issues and the power relations behind it. This article, which is based 
on the constructivism perspective and discourse analysis method, analyzed the 
mainstream media reports on waste incineration issues,and discussed the presentations 
of all kinds of roles, the strategies they adopted, the impact these roles have on the 
overalattitudes of the reports,and the frames used in those reports.The study found: 
The proportions of different discourse expressers vary differently.There are 
differences among the subjects when it comes to their sound and ideas on waste 
incineration.Government officials have a strong voice; other subjects have different 
rendering scale because of their role in the risk of waste incineration. This will have 
some impact on the cognitive model of the audience. Among various frames, 
the"harmony" frames occupy the mainstream, while the "Conflict" frame seems to be 
avoided. Related news on waste incineration tend to express the coincident discourse. 
The path analysis results indicate that different subjects have different attitudes 
towards waste incineration. The government officials tend to use government 
regulatory frame to support the waste incineration;Firms tend to use consequences and 
regulatory frame to seek support for waste incineration; While the public use publicity 
frame and regulatory frame to express distinct questions and oppositions towards 
waste incineration; experts, media, NGOs and other roles retains the neutral attitude. 
With the field theory,this article analyzed the reproduction of social classes in the 
media text. In the journalistic field,different actors have different discourse control 
power. The heteronomy and the autonomy seems to collude, which makes the social 
class differences continue and even strengthen in the text field. For the discussions of 
public issues in the public domain, It is difficult to form a good democracy "rational" 
basis, which is not conducive to the environmental issues and other public issues. 
Keywords:Waste Incineration; Discourse Analysis; Jounalistic Field 
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第一章  研究问题 
在看待环境议题，尤其是尚未形成明确结论、存有争议的环境问题时，采取
真实主义还是建构主义的视角实际上代表着不同的研究对象和研究出发点。真实
主义往往着眼于已经出现问题、引起人类警觉的环境状况，而建构主义细致地考
察特定的环境问题如何被定义的政治、社会、文化过程（汉尼根，2009）。显而
易见，建构主义者无法否认当下日益严重的环境污染、能源短缺等问题，但他们
强调，大多数环境社会学家并没有接受过正式的环境科学训练，因而在环境主张
的真实性和正当性方面并不具备良好的评估资格。 
建构主义者拒绝跳入错综复杂的环境评估要素之中，反而站在争论之外，采
取超然其外的态度审视着不同社会行动者之间的争论和行动。相比聚焦于从环境
科学角度对环境问题进行厘清，建构主义者更加强调自然与社会之间的互动关系。
其明显优势在于，就同一环境议题而对不同社会行动者及其相互关系进行研究，
的确有助于环境决策，因为环境问题是在一个相关的社会和政治背景中得到讨论。
对尚存争议的环境议题，尤其是那些牵涉到全球范围内的不同国家之间的协作时，
如何采取一致行动需要极大的努力。 
而在建构主义的研究着眼点中，大众媒体格外引人关注。在就某一环境议题
进行探讨、磋商过程中，大众媒体作为信息传递和讨论争辩的重要场所，发挥着
极其重要的作用。通过大众媒体，有关环境议题的消息得以散播，引起多方注意；
社会行动者得以表达，发表观点；不同主体之间相互讨论回应，发生思想碰撞。
然而，媒体在环境议题中所扮演的中介人角色又十分复杂。通过制造新闻、建构
媒体叙述和形成传播话语，媒体的环境新闻报道在相当程度上是社会建构的（汉
尼根，2009）。新闻实践本身的规则和条件、环境议题的多元化竞争主张、环境
决策、环境教育的长期性和艰难性都使得环境新闻的生产充满着建构主义特征。 
对大众媒体的文本进行研究，是一个合适又中肯的建构主义研究途径。一旦
形成环境话语和媒体语境，就可以模式化表达，并引导人们无意识结构地去思考。
对大众媒体进行研究，不仅仅是了解不同社会行动者的多元化主张，也是发掘藏
于媒体报道中的引导倾向和特定模式，最终为环境决策提供更为理性的支持。 
而在诸多环境议题的报道方面，普遍存在且日益严重的垃圾处理问题近来更
是备受关注，尤其是在中国多个城市出现垃圾处理厂的抵制运动之后。垃圾这一
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经由人类从环境中汲取资源，利用消耗之后排泄的产物不可避免的与人同在，且
人类社会自身对其负有不可争辩的处理责任。在我国多个城市出现“垃圾围城”
的困境之后，改填埋为主为焚烧为主的垃圾处理措施即提上日程。广州、北京等
地原本打算建立多个垃圾焚烧厂，但却因受到周边居民的抵制而或迁址另建、或
搁浅、或取消。垃圾焚烧之所以受到备受争议和抵制，不仅是因为焚烧厂作为极
其明显的处理设施而引人关注，也源自垃圾焚烧在技术上受到质疑、运行监管难
以保障等问题。 
此外，公共决策并不仅仅是一个技术性问题，尤其不是一个自然科学领域的
解决方案，而是一个牵涉到许多社会因素（政治、经济、民众、道德等）综合性、
复杂性问题，因此不能简单地化约为一个科学问题。了解不同行动主体的竞争性
的主张，有助于我们透视其后的论点支撑；同时，这些多元化竞争主张如何在媒
体中得以呈现，也是值得关注的重要内容。媒体在选择话语主体、话语材料和话
语展示方式时，有着一定的自主权。对媒体而言，呈现不同的话语素材，反映了
其对文本进行选择的倾向；采用不同的展示方式，反映了其对文本进行组织的逻
辑。而这都展示了媒体在垃圾焚烧这一议题中所呈现出的生产和实践的内在规律。 
在场域理论的视角下，上述研究问题将进一步得到审视和提炼。有关场域理
论的研究指出，新闻报道受到新闻场域中的多个力量的牵制和推动（布迪厄，
2000:46）。新闻场域首先是一个具有相对自主性的“小世界”，但同时又与其他
的小世界互动。与公共决策并非一个单纯的技术性解决方案一样，一篇新闻报道
的出台，也并不是媒体单方面的“发声”，而是既有媒体自身对新闻报道的组织，
又有其他的领域的染指甚至“侵入”。新闻报道所处的场域既有“自治”也有“他
治”（布迪厄，2000）。新闻报道的生产过程受到了内在的新闻生产者的自有“安
排”。就垃圾焚烧的报道而言，媒体内部对具体议题内容进行讨论或选择，报道
时所采取的视角和方法，对新闻素材的编排等等，都是“自治”的领域。而在垃
圾焚烧的新闻生产过程中，新闻界外的不同的主体代表着不同的利益出发点和观
点逻辑，既可能直接表达出对垃圾焚烧的不同态度、观点和倾向，也可能非直接
地表达，而是通过不同的方式和策略去影响媒体的报道路径和实践，如主题的选
择，报道的侧重点等。政治领域、经济领域、科学领域、公民社会领域的不同主
体，都可能既有直接的发声，也有背后的推动甚至“操控”，从而实现对媒体报
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道的“他治”。了解“自治”的规律和逻辑，发觉“他治”的倾向和特点，探究
自治和他治是如何具体的发生，都有助于我们更加深层次地认知到垃圾焚烧议题
报道的背后“事实”，也即“自治”和“他治”共同建构出来的事实。 
因此，本文希冀借垃圾焚烧这一议题的媒体报道，以建构主义为观察视角，
以话语分析为主要方法，以场域理论为理论框架，探讨我国媒体在对存有争议的
环境议题进行报道时所呈现出来的特点、逻辑和规律。本文力图研究的核心问题
在于： 
一，垃圾焚烧问题是如何被政治、经济、社会、文化等过程而建构的？有关
垃圾焚烧议题的文本中，不同行动主体的话语有着怎样的差异？ 
二，通过对话语的分析来探究，环境新闻场域是如何被“他治”和“自治”
的力量影响的？
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第二章  研究综述 
一、 媒介社会学——新闻生产的社会学研究路径 
很长一段时间内，有关新闻报道的研究往往被认为是新闻传播学领域的内容，
且传播学的研究重点关注新闻传播的效果（张志安，2006）。然而，从社会学角
度进行分析，较之新闻传播学角度而言，有其独特之处。张志安总结梳理了媒介
社会学研究的三种取向：一是政治经济学。该取向偏宏观，强调国家政治经济对
新闻生产的结构性影响，把握政治、经济、文化等不同体系之间的关系。因此在
分析时重点考虑新闻生产主体所处的政治地位、上级主管单位、政治或经济功能
定位、政府与市场等对媒体组织的作用等。二是文化研究。这一取向侧重从微观
层面出发，考察新闻从业者受文化系统的渗透和影响过程。从新闻从业者的叙事
策略方式来挖掘新闻背后的价值观念。三是新闻生产社会学，偏中观研究。在这
种取向下，媒介是一种社会组织，各种社会关系对新闻的生产存在作用和制约。
这种中观取向调和了宏观的政治经济学和微观的文化研究之间的对立（罗德
尼·本森，2003）。 
国外文献中，从社会学角度来研究新闻报道者源起较早。怀特的“把关人”
发现可谓媒介社会学的里程碑研究。1950 年怀特通过对一个新闻编译记者的个
案研究展现了媒体信息如何被筛选出来的过程，“把关”行为作为新闻选择的内
核，在新闻生产过程中发挥着极为重要的作用。其后，媒介社会学的研究渐渐丰
富起来。沃尔特·吉伯发现电讯稿编辑在新闻取舍中并非完全独立，而是受到来
自信源和新闻机构的双重压力（奥利弗·博伊德-巴雷特等，2004：336）；布里
德探究了新闻编辑所受到的社会控制，专业规则、专业协会的制约和组织的制约
均作用于编辑从业者（转引自张志安，2006）。美国社会学家盖伊·塔奇曼于 1978
年出版了《做新闻》一书，运用框架理论对新闻编辑部和新闻从业者考察，认为
新闻是对真实的社会建构，而不是图像的建构（盖伊·塔奇曼，2008:38）。赫伯
特·甘斯在《什么决定新闻》一书中梳理了民族的优越感、利他的民主等 8 种新
闻价值观，认为新闻对真实的批判中或多或少都包含着价值观（转引自张志安，
2006）。德弗勒在分析新闻生产过程时，发现社会背景中的政治、经济、文化等
要素影响了媒介运行；休梅克和里茨建立了等级模型，以理解影响和控制媒介运
行的因素（吴飞，2009）。从此，国外有关新闻生产的社会学分析中，开始关注
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